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Millî Kütüphane
Pazartesi günü Atı karada a. 
çılan millî kütüphane henüz bir 
hazırlık müessesesldir. İhtiyaç 
yirmi yıldanberi his ve ifade 
edilmiş olmakla beraber fikir, 
ancak iki sene önce teşebbüs- 
haline girebilmişti. Bugün Jhejr. 
dana gelen eser, bir müsvedde 
olmakla beraber hayranlığa lâ­
yık bir çalışkanlığın ve didin­
melerin mahsulüdür. Bundan 
dolayı yakın istikbalde hakiki 
mânasiyle milli kütüphaneye 
kavuşacağımız ümidini ve­
riyor. İstanbulda birer müze 
mahiyetinde olan kıymetli kü­
tüphanelerimiz var amma bü­
tün Türkiyede tam mânasiyle 
umumî bir kütüphane yokluğu, 
nun ne elim bir acı olduğunu 
muhtelif vesilelerle araştırma­
lar yapmak İhtiyacında bulu­
nan herkes bilir. Birçok tahsil 
müesseseleriniıı ve fakültelerin 
toplandığı başkentte büyük bir 
kütüphane kurulması kanaa­
timce operadan da, muhteşem 
bir meclis binasından da daha
çok önce başlanacak bir zaru- ( 
retti. Bugün vücut bulan ha- , 
zırlık müessesesi, asıl eserin 1 
bir an önce meydana getirilme- ( 
sini halkımıza da, hükümeti- ı 
mize de devamlı bir surette tel- ' 
kin edecektir. t ı
Hâdisede beni sevindiren|bir 1 
nokta da artık resmî dilde (ki- j 
taplık) veya (kltapsaray) gibi 
lâkırdılara iltifat edilmiyerek 
hedef tutulan esere “ Millî Kü- [ 
tüphane,, diye tabiî adının ve- ı 
rllmiş olmasıdır.
Millî kütüphanemiz Türkiye- ı 
de matbaanın kuruluşundan 
şimdiye kadar neşredilen bütün 
kitap, gazete ve mecmuaları 
ve basılmış her şeyi toplıyabil. 
ineği ilk plânda bir emel saya­
caktır. Başlıca Batı dillerinin 
tekmil ana kitaplarını ve mes­
lekî serîlerini bulundurmanın 
şart olduğu tabiidir. Fakat iş 
bu kadarla kalmaz. Ankarada- 
ki millî kütüphane, bütün şark 
dillerindeki eserler için de kıy­
metli bir müracaat yeri olmak 
hedefini gütmelidir. Bunlardan 
başka yazmalardan, resim tali, 
lo, minyatür gibi eserlerden 
nıllze kısımlarını da muhtevi 
bulunacaktır. Teşebbüsün ve 
kütüphanenin başında bulunan 
idealist ıhlllrt adamı Adnan ö- 
tüken’ ln küçük hitabesinde “ bu 
bina bize heş, on sene içlıı yete, 
çektir,, demesi İşe nasıl kavra- 
yışlı bir şekilde sahip olduğu­
nu pek iyi gösteriyor. Böyle hir 
kütüphane ile Ankara Titrl-iye- 
iılıı yalnız başşehri değil, başı 
| mamur hir şehri olacaktır.
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